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はじめに
古い新聞をめくっていて、思わず紙面の端の広告に
見入った経験は、おそらく誰しもあることだろう。そこに記された店名や商品名、業種、デザインにキャッチフレーズは、 掲載当時の世相を色濃く反映している。
本稿は、戦前から戦後期にかけての本学の学生新聞
に掲載された広告の一覧を作成し、そこに表れる商店等の種類や推移について若干の考察を試みるものでる。
神奈川大学史の編纂は、大学・学校だけでなく、周
辺地域との関わりに目を配ることも重要となっている。学生がどこで何を消費していたか また消費することが期待されたか、をはじめ、新聞広告から読みとれることは少なくないと思われる。 の一覧がそのための基礎資料として活用されれば幸いである。
解題
今回、一覧作成の対象としたのは、 『神奈川大学史
資料集』に復刻として収められた次の新聞の掲載広告である。・ 『横専学報 第一号（昭和五年七月十日）～第百一
号（昭和十六年五月五日）※昭和五年から十年のうち計二十七号分が欠
・ 『横浜専門学校新聞』復刊第一号（昭和二十一年十
二月十日） ～第二一七号 （昭和二十四年三月二十日）
・ 『神奈川大学新聞』創刊号（通算二 八号） （昭和二
十四年五 二十六日）～第二五二号（昭和二十九年十二月十七日）※うち第二三五号、第二四 号が欠これらの学生新聞について、 『神奈川大学史資料集』
第二集、第三集の解題（澤木武美執筆）に基づいて概
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観する。『横専学報』は、神奈川大学の前身・横浜専門学校の校友会雑誌部によって、横浜専門学校が六角橋に移転した直後の一九三〇（昭和五）年七月十日に創刊された（創刊号から第三号までは『横浜専門学校学報』として発行、第四号から『横専学報』と改題） 。その後一九四一 昭和十六）年には戦時体制の下、校友会雑誌部は総務部報道班に再編された。資料集に収められた第百 号から後、現時点では第百十号（一九四二年二月）が近年確認されているが、その間、またそ後の号は見つかっていない。戦後、一九四六（昭和二十一） 十二月に発行さ 『横浜専門学校新聞』の一面「再刊の辞」では、林賴三郎校長が『横専学報』が戦時中に休刊の止むなきに至ったことを冒頭に記しているが、休刊の期間は不明である。横浜専門学校が神奈川大学となった一九四九（昭和
二十四）年四月からは、神奈川大学新聞学会により『神奈川大学新聞』が発行された。同紙は『神奈川大学史資料集』所収の第二五二号以降も三九三号（一九七九年六月）まで発行 続くが、今回は所収分までとした。なお広告以外の記事表題の目次および執筆者索
引は、各資料集に附されている。
なお、資料集収録で『神奈川大学新聞』以外の広
告記事については、現在、神奈川大学デジタルアーカイブの大学史記事データベースから検索して閲覧が可能である。 （
http://kdarchive.kanagaw
a-u.ac.jp/
archive/search_detail.do?cls=
knghis_col2 ）
これらの新聞の広告欄から一覧化した商店等の総数
は、三三〇件である。欠号 あるが ここから凡その傾向をつかむことは可能であろう。
まず、商店等の所在地を、判明している範囲で地域
ごとに見てみると、横浜専門学校期はほぼ横浜市内である。学校のある六角橋および白楽駅周辺には、教科書を扱う書店や万年筆などの文具店、学生服やコートを仕立て 洋服店や靴店が複数みられる。特に洋服店の数は漸次増加しており、既製服 少なかった時代の学生 ニーズ 感じさせる。その他、眼鏡店・時計店、クリーニング店や理容室、食堂や喫茶店 ど、生の日常 活に結びついた店が、 「横専前」 「横 坂」「横専坂下」 「横専銀座」とあらわされる学校近辺や、市電の六角橋電停周辺に点在していたことがわかる。特に横専坂下 文具店「甲子堂」 （ 『横専学報』のみ） 、
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「巌松堂書店」 （戦後は「横浜巌松堂」表記） 、 「服部洋服店」 、 「斉藤洋服店」 （現在も営業）などは頻繁に広告を出している。これら六角橋エリアの広告は圧倒的に多く、 舗件数で全体の約三分の一にのぼる。
六角橋に次いで多いのは、伊勢佐木町、いわゆる
「ザキ」のエリアである。件数としては六角橋の半分ほどだが、広告の掲載回数としては上映プログラムを載せた「横浜宝塚劇場」や喫茶・洋食 「Ｕ． Ｓ． 」（ 『横専学報』のみ）が群を抜いている。ただし「Ｕ．Ｓ． 」は一九四〇（昭和十五）年七月の第九十四号を最後に姿を消し、その他の『横専学報』掲載広告もこれより先、激減していく。
戦後の特徴としては、闇市から発展した野毛の劇場
や店が散見される。書籍や文具 有隣堂も 伊勢佐木町の店舗の接収が続いていたため、野毛で仮営業をおこなっていた。また、特に『神奈川大学新聞』では都内の出版社 書店の広告が急増していることなどが挙げられる。出版社の広告に並ぶ書籍には神奈川大学の教授陣の名が散見され、新制大学としての学問の充実を象徴するか ようである。
凡例・一覧化にあたっては、商店等の名称を原則として広
告の表記通りに採り、判明している、または一般的に考えられる読みに従って五十音順とした。
・業種については、店名や広告内の記載情報に基づき
分類した。
・所在地や業種等から明らかに同一店舗だと考えられ
るものの掲載号によって若干表記が異なる店名は、統一して（
　
）に異同を示した。ただし同一店名
でも掲載号により業種が異なる場合は別 行を設けた。
・地域の表記は、判明するもの 町名、また
は駅名を原則とした。ただし伊勢佐木町については隣接する長者町や羽衣町、吉田町を含んで「ザキ」のエリアとして広く捉え 。一方「白楽」については六角橋（特に六角橋商店街）に隣接、または含まれる店舗もある 推測されるものの、白楽駅周辺エリアを意識して広告記載どおり「白楽」地域とした。また、所在地が都内のものについては「都内（千代田区） 」のように示した。
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・所在地の欄は、広告に記載があったものは原文のま
ま記した。
・広告に記載がないものの他の資料によ て判明した
所在地等の情報は、 〔
　
〕内に示した。
・新聞の発行年月日は、紙幅 制約上、原則年月まで
とした。ただし同月内に二回発行されている場合は日付まで記入した。
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
愛育社 出版社 （都内）
千代田区
神田小川町 1947.11
青木書店 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町
1-60
    1951.6、1951.12、
1952.5、1952.11、
1953.4、1953.12、
1954.5、1954.6、
1954.6.28
秋本文具店 文具店 長者町 中区長者町３
（市電阪東橋
交差点角）
    1950.6.24、
1950.10、1950.12
アサウミ
第七有隣堂分店
書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町通
り五丁目
1940.7     
朝日（食堂朝日） 飲食店（食堂）〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12
    
朝日新聞社 出版社 （都内）
千代田区
〔有楽町〕   1948.3、1948.5 1954.11、1954.12
東クリーニング
店
クリーニング
店
六角橋 横専坂下 1938.4、1940.7     
アメリカ屋 運道具・家具店 阪東橋 阪東橋電停前   1947.3   
アメリカヤ 野球用品店 阪東橋 阪東橋     1949.5、1949.12、
1950.6.24
育成社書店 書店 六角橋 神大坂下突当り
（橋際）
    1954.10、
1954.11、1954.12
イシイ・カジマヤ 洋服・運道具店 伊勢佐木町 羽衣橋電停前 1930.7     
石黒薬局 薬局 六角橋 神大坂下     1951.6、1952.4、
1952.11、1953.4、
1953.9、1953.11、
1953.12、
1954.5、1954.6、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
イズミ 飲食店
（喫茶・食事）
平川町 神奈川区平川
町通り
1938.6     
イズミ書店 古書店 西神奈川 西神奈川三丁
目58（電停前）
1935.4     
磯貝帽子店 帽子店
（制帽・徽章・
登山帽）
白楽 白楽坂下マー
ケット
  1947.3、1948.3、
1948.5、1948.6
1949.5、1949.7
市川蓄音器店 蓄音機店 新太田町 東横線新太田
町駅前
1936.2     
いづみ書房
（ハマ書房　野
毛坂支店）　
書店 野毛 中区野毛
3-156
    1954.1
伊藤書店 出版社 （都内）
千代田区
神田小川町   1948.1   
岩槻屋 飲食店 六角橋 市電六角橋終
点前
1938.6     
岩崎書店 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.3   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
岩崎メガネ店 眼鏡店 伊勢佐木町 伊勢佐木町三
丁目「赤トー
ダイ松喜屋前」
  1947.7   
イワシロ理髪店 理美容室 六角橋 横専坂通り 1939.5     
岩波書店（文庫） 出版社 〔（都内）千
代田区〕
〔神田一ツ橋〕   1947.11、1948.1、
1948.6、1948.12
  
岩萬商店 ハーモニカ専
門店
伊勢佐木町 長者町六丁目　
オデオン座横
1930.7     
牛田古物店 古物店
（家具・楽器等）
六角橋 六角橋町 1938.2     
浦野印店 印章店 六角橋 六角橋商店街   1947.6、1948.3   
栄文堂書店 書店 六角橋 六角橋町175　
商栄会中通り
交番際
    1949.7、1949.10、
1949.12、1950.4
ABC ビリヤード店 六角橋 横専前 1936.2     
畫（画）の家　 飲食店
（喫茶？・音楽）
関内 太田町三丁目 1940.2     
EL. DORADO 喫茶店 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1934.2     
大澤時計店 時計店 六角橋 白楽駅前     1949.5
大関洋服店 洋服店 六角橋 横専下通り
（大和食堂斜前）
1936.10     
大谷靴店 履物店 六角橋 横専下通り大
和食堂横
1938.2     
太田家 飲食店 六角橋 六角橋町 1930.7     
大月書店 出版社 （都内）
文京区
本郷1-15     1952.11、1953.4、
1953.12、1954.10
大橋屋靴店 履物店 伊勢佐木町 伊勢佐木町７ 1930.7     
岡田メガネ店 眼鏡店 伊勢佐木町 吉田町通り   1947.6、1947.7   
岡田洋服店 洋服店 六角橋 横専坂下通り 1938.4、1939.11     
奥田時計メガネ
店
時計・眼鏡店 六角橋 市電六角橋　
野沢屋際
    1953.9、
奥田万年筆（専
門）店
万年筆専門店 六角橋 六角橋終点際     1951.12、1952.4、
1952.5、1952.9、
1952.10、1953.4、
1953.9、1953.10、
1953.12、1954.6、
1954.6.28
奥田森太郎商店 万年筆専門店 六角橋 六角橋商店街   1947.6、1947.12 1949.7
押田洋服店 洋服店 六角橋 神奈川大学前     1949.5
お千代 飲食店
（おでん）
伊勢佐木町 福富町 1938.2     
オデヲン座 映画館 伊勢佐木町 長者町六丁目
→曙町
（1947～）
1939.6、1939.7、
1939.9、1939.10、
1939.11、1940.6、
1940.7
1947.6、1947.7、
1947.9、1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.3、1948.6、
1948.10、1948.12
1949.5、1949.7、
1949.10、
1949.12、
1950.6.24
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
小原洋品店 洋品店 六角橋 市電六角橋電
停前
1938.6     
オリンピア劇場 劇場 伊勢佐木町 長者町五丁目   1947.12   
オリンピック 土産物店？ 伊勢佐木町 〔吉田橋際〕 1940.7     
オリンピヤ運動
具店
スポーツ用品
店
伊勢佐木町 中区吉田町65     1950.4
開田写真館 写真店 六角橋 六角橋178　
市電六角橋終
点前　
  1947.6   
革新社 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台   1947.12   
社団法人　学生
文庫
貸本・新刊販
売・研究会等
開催
白楽 白楽駅前   1947.6   
鹿島（古）書店 古書店 六角橋 金子町86　衆
楽館前
1931.7、1931.11、
1931.12、1932.2、
1932.5、1935.4、
1938.2
    
（学校新聞編集
室）
その他 （学内） 〔六角橋〕   1948.1   
勝烈庵支店 飲食店（カツ
レツ・天ぷら）
伊勢佐木町 伊勢佐木町二
丁目
1940.7     
加藤書店 古書店 六角橋 市電六角橋終
電前
    1951.6、1952.4、
1952.9、1953.9、
1953.10、
1953.11、
1953.12、1954.1、 
1954.5、1954.6.28、
1954.11、1954.12
門脇書店 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町２     1954.10、
1954.11、1954.12
神奈川自動車学校 自動車教習所 白楽 白楽駅二分     1950.12、1951.6
神奈川スター・
ソーシアル（社
交）ダンス研究
所
ダンス研究所 西神奈川 西神奈川
五丁目135　
ニュースター
裏
  1947.6、1947.7、
1947.9、1947.10、
1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.12
  
神奈川体育館
（アイススケー
トリンク）
スケート場 反町 反町     1953.11、1954.1、
1954.5、1954.11、
1954.12
神奈川大学生協
準備委員会
（大学生協） （学内） 共済会隣り     1954.10、1954.11
神奈川ラヂオ電
機販売株式会社
電器店 六角橋 六角橋     1950.12
要書房 出版社 （都内）
文京区
曙町     1950.12、1951.6、
1951.10
カフェーミドリ カフェ 白楽 白楽駅際 1931.2     
鎌倉文庫 出版社 （都内）
中央区
日本橋茅場町
1-20
  1948.1   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
亀屋 飲食店 野毛 野毛     1951.4
かもめ座 映画館 〔日の出町〕 〔日の出町〕     1952.10､
川島洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町四
丁目 / 吉田橋
際
    1949.5、1949.7、
1949.10
河出書房 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台下   1947.11、
1947.12、1948.3、
1948.12
1950.10、
1950.12、1952.5
川楽 喫茶店 六角橋 学校前通り 1931.2、1934.2、
1935.4
    
巖松堂書店
（神田）
書店 （都内）
千代田区
中猿楽町 1930.7、1931.2、
1931.7、1935.4、
1938.4
    
巖松堂書店
（横浜巖松堂）
書店 六角橋 神奈川区六角
橋633（校内
出張所、横専
坂下）
1938.2 1947.6、1947.7、
1947.9、1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.6、1948.10、
1948.11、
1948.12、1949.3
1949.5、1949.7、
1949.10、1950.4、
1950.6.1、
1950.6.24、
1950.10、1951.4、
1952.4、1952.5、
1952.10、
1952.11、1953.9、
1953.10、1954.5、
1954.6
キクヤ帽子店 帽子店 野毛 中区宮川町二
丁目55
マッカーサー
劇場前
  1947.11   
北島洋服商会
（支店）
洋服店 六角橋 横専→神奈川
大学正門前
  1949.3 1949.5、1949.7、
1949.12
北村ネームプ
レート製作所
徽章店 桜木町 西区桜木町五
丁目
  1949.3 1949.5、1949.10、
1950.6
きつだ書店 古書・貸本店 反町 神奈川区
松本町３
    1954.6
衣笠商店 文具店 六角橋 六角橋商店街　
商栄会内
  1947.6、1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.3、1948.5、
1948.6、1948.10、
1948.12、1949.3
1949.5、1949.7、
1949.12
木下靴店 履物店 六角橋 横専前 1932.5、1935.4、
1936.2
    
木村タバコ店 タバコ店 六角橋 神大坂下士橋前     1950.6.24
（共済部→共済
会）
学用品 （神大内） 大講堂横     1950.12、1951.4、
1951.6、1951.10、
1952.12、1952.4、
1952.5、1952.9、
1952.10、
1952.11、1953.4、
1954.5、1954.6、
1954.6.24、
1954.10、
1954.11、1954.12
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
共立出版株式会
社
出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台     1952.9
巨人堂 万年筆・時
計・眼鏡店
白楽 白楽駅際     1950.6.1、
1950.6.24
巨人堂印刷部 印刷所 白楽？ 「野球用具の
店より一丁」
「六角橋寄り
に開設」
    1950.10
亀楽 菓子店
（せんべい）
伊勢佐木町 伊勢佐木町一
丁目
1936.4     
錦松堂書店 書店 六角橋 横専前 1936.12     
近代映画社 出版社 （都内）
中央区
銀座六丁目４   1948.3、1948.6   
国立書院 出版社 （都内）
中央区
銀座45-4   1947.12   
経済社 出版社 （都内）
中央区
宝町2-8     1949.5
月曜書房 出版社 〔（都内）千
代田区〕
〔神田神保町
2-36〕
    1952.11
光音座 映画館 日の出町 日の出町駅前     1950.6.24、
1950.12、1951.4、
1951.6、1952.4、
1952.5、1952.9
考古堂 古書店 反町 反町駅前通り 1938.4     
甲子堂 文具店・たば
こ店
六角橋 横専坂下 1935.4、1935.5、
1935.6、1935.9、
1935.10、
1935.11、
1936.1、1936.2、
1936.9、1937.2、
1937.4、1937.5、
1937.6、1937.7、
1937.9、1938.2、
1938.4、1938.6、
1938.9、1938.10、
1938.11、
1938.12、1939.2、
1939.4、1939.5、
1939.6、1939.7、
1939.9、1939.10、
1939.11、1940.1、
1940.4、1940.12
    
廣文館 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.3   
廣（広）文社 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台
3-7
  1948.1、1948.3 1950.10、1951.4、
1951.10、1952.4、
1952.9
弘文堂 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台４     1952.1、1954.10、
港北映画劇場 映画館 妙蓮寺 「菊名池畔」   1947.6   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
港北タイピスト
学院
タイピスト養
成学校
妙蓮寺 篠原町1766   1947.6、1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.3、1948.6
1949.7、1950.12
こがね カフェ 〔平川町か〕 中〔平か〕川
町電車通り
1931.2   
国際撞球場 ビリヤード店 西神奈川 東神奈川駅西前 1936.2     
国産毛織商会 生地・
洋服販売
関内 尾上町　電車
交差点角
1930.7     
小林煙草店 煙草店 六角橋 横専下ポスト
の家
1938.4     
小林洋服店 洋服店
（修理専門）
六角橋 六角橋544　
横専坂下→神
大坂下通
1939.12、1940.1、
1948.6
1948.12、1949.3 1949.10、
1949.12、
1950.10、1951.4、
1951.6、1952.4、
1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.10、
1954.11、1954.12
小林理髪店 理美容室 六角橋 横専坂下島田
洋服店横
1938.2     
コロナ社 出版社 （都内）
文京区
駕籠町11     1952.11、
1954.10、
1954.11、1954.12
近藤楽器店 楽器店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
4-117
    1950.12、1951.4、
1951.12、1952.4、
1952.5
近藤書店 書店 （都内）
中央区
銀座   1951.4、1951.6
サイキ時計店 時計店 六角橋 横専坂下通 1938.4     
齋藤靴店 履物店 六角橋 市電六角橋終
点際、学校学生
控室内出張所
1932.7、1935.4、
1936.2、1937.2、
1938.2、1938.4
    
齊（斉・斎）藤
洋服店
洋服店 六角橋 学校下 1935.4、1936.2 1947.6、1948.6、
1948.10、
1948.11、
1948.12、1949.3
1949.5、1949.7、
1949.10、
1949.12、1950.4、
1950.6、1950.10、
1950.12、 
1951.4、1951.6、
1951.10、
1951.12、1952.4、
1952.5、1952.9、
1952.10、
1952.11、1953.4、
1953.9、1953.10、
1953.12、1954.1、
1954.5
さか井家 飲食店（おで
ん、葛餅等）
六角橋 横専前 1932.5     
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
さかえ屋 紳士服店 六角橋 六角橋仲見世     1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
櫻井商店 家具製造販売
店
西神奈川 西神奈川三丁
目58番
（電停際）
1935.4     
サクラ写真館 写真店 反町 上反町四
（反町駅通り
三ツ角）
1937.2、1938.4、
1938.9
    
佐須理髪店 理美容室 六角橋 横専坂下 1938.4     
サヌキ商会（支
店）
徽章店
（メダル、カッ
プ等）
野毛 中区野毛町二
の104/102
1934.2、1935.5、
1935.11、1936.1、
1936.4、1938.4
    
三一書房 出版社 京都 京都市左京区
白河平井町
    1951.12、1952.4、
1953.10、
1953.12、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
三協印刷所 印刷所 富士見 中区富士見町
一の４
1935.4、1935.9、
1936.4、1936.9、
1936.10
    
三周興業株式会社 捺染他 根岸 磯子区西根岸
町109
    1951.6
サン書房 出版社 （都内）
中央区
銀座   1948.6   
三省堂 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.12、1950.4、
1951.6
  
三和書房 出版社 （都内）
千代田区
神田     1953.4、1953.9、
1953.12、
時事通信社 出版社 （都内）
千代田区
日比谷市政会
館
    1950.6.24
実業之日本社 出版社 （都内）
中央区
銀座西一   1948.3、1948.6、
1948.12
  
信濃屋 飲食店（中華） 六角橋 六角橋終点     1953.9
篠原書店 古書店 六角橋 六角橋マー
ケット内
  1947.10、1949.3、
1954.5、1954.6、
1954.6.28
  
渋谷クリーニン
グ店
クリーニング
店
平川町 平川町 1940.7     
島田洋服店 洋服店 六角橋 横専正門前 1934.2、1935.4、
1936.2、1937.2、
1938.2、1938.4、
1938.9、1941.5
    
清水建設株式会
社横浜営業所
建設業 伊勢佐木町 中区吉田町65     1951.4
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
紫明荘 喫茶店 伊勢佐木町 伊勢佐木町 1935.12     
社会思想研究会
出版部
出版社 （都内）
千代田区
内幸町   1948.5 1949.5、1950.4、
1950.6.1、
1950.6.24
ジャスミン 喫茶店 伊勢佐木町 横宝前横通 1936.6、1938.1     
蛇の目ミシン ミシン製造業 （都内）
中央区
日本橋     1951.6
龍集軒 ビリヤード店 反町 反町駅際 1934.2     
ジュニアタイム
ス社
出版社 （都内）港区 芝今入町３   1948.1   
じゅらく 喫茶店 六角橋 六角橋大通り     1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、
聚楽 雀荘 白楽 白楽駅前     1951.4、1951.6
春秋社 出版社 （都内）
千代田区
神田宮本町10     1950.6、1954.11、
1954.12
湘南百貨店 百貨店 伊勢佐木町 伊勢佐木町４     1951.4、1951.12
昭和堂本店 文具店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
五丁目
  1947.6、1947.7、
1947.9、1947.10、
1948.12、1949.3
1950.6.24
昭和堂洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
二丁目
1936.12     
白井書房 出版社 京都 京都大学
北門前
    1949.10
シラガ楽器店 楽器店 野毛 野毛大通り     1951.4
新紀元社 出版社 （都内）
千代田区
西神田2-21     1952.9、1952.10
真光社 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台
2-3
  1947.12   
信生堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町五
丁目39
1938.2     
真相社 出版社 （都内）
目黒区
原町1353     1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10
神大食堂 飲食店 六角橋 六角橋     1950.12、1951.4、
1951.6、1951.12、
1952.9、1952.11、
1953.4
新洋舎クリーニ
ング店
クリーニング
店
六角橋 六角橋126     1949.5、1949.7、
1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
信林堂運動具店 運動具店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
四丁目
1932.5     
酔楽 飲食店（中華） 白楽 白楽駅前マー
ケット
    1953.10、
1953.12、1954.1、
1954.10、
スガノ美容館 美容室 六角橋 六角橋 1936.2     
『スクリーン』
〔近代映画社か〕
出版社 〔記載なし〕 〔記載なし〕   1948.6   
鈴木電気株式会社　
六角橋出張所
電器店 六角橋 六角橋町1428　
商栄会表通り
    1949.5、1950.6.24
スミー 喫茶店か 伊勢佐木町 羽衣町弁天社前 1940.7     
精華園写真館 写真館 反町 反町駅前 1938.4     
精華堂 パン・菓子店 六角橋 金子町通り37 1931.12、1932.2、
1932.5
    
生生産業株式会
社
梱包・検査・
運搬業
（都内）
中央区
宝町3-1     1951.4
正統社 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町     1950.4、1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.10
成文館 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台下     1952.5
清文堂 文具店 六角橋 横専正門前 1930.7、1934.2、
1935.4、1935.9、
1935.12、1938.2、
1938.4、1940.11
    
正文堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町六 1935.4     
税務経理協会 出版社 （都内）
目黒区
自由が丘109     1950.6.1、
1950.6.24
世界書院 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町
1-62
    1951.12、1952.4
世界文庫 出版社 （都内）
中央区
銀座七丁目４   1948.3   
専門堂 喫茶店・古書
店
六角橋 横専前 1934.2、1936.2     
創藝社 出版社 （都内）
中央区
銀座西5-5     1950.6.1
創元社 出版社 （都内）
中央区
日本橋小舟町     1950.4、
1950.6.24、
1950.10、1951.4、
1951.6、1951.10
園生 飲食店（喫
茶・音楽）
伊勢佐木町 吉田町 1939.2、1939.5     
第一出版 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.1、1948.12   
大地書房 出版社 （都内）
中央区
日本橋小網町   1947.11,1947.12、
1948.1、1948.6、
1948.12
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
第二加門 ビリヤード店 西神奈川 西神奈川
二丁目
1938.7     
大日本精糖株式
会社
精糖業 東京・
大阪・堺
    1953.11、
1954.10、
太陽堂蓄音機店 蓄音機店 伊勢佐木町 伊勢佐木町三 1935.4     
高石書店 古書店 六角橋 市電六角橋終点     1949.5
高橋 クリーニング店 六角橋 神大坂     1953.9、1954.10、
1954.11、1954.12
高橋洋服店 洋服店 六角橋 横専正門前 1935.4、1936.2、
1937.2、1938.4
    
武井写真機店 写真機店 六角橋 六角橋東町   1948.10、
1948.11、1949.3
1949.5、1949.10
玉木屋洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1936.12     
たまや 飲食店 六角橋 神大坂下途中     1951.12
田村日進堂本店 写真店 関内 中区尾上町
（馬車道角）
1936.4     
だるまや 化粧品店 六角橋 六角橋343（大
学通り中町）
    1954.6.10
反町劇場 映画館 反町 不明     1950.10、
1950.12、1952.9、
1952.10、1952.11
中央公論社 出版社 （都内）
千代田区
東京駅前
丸ビル五階
  1947.12   
つたや惣菜店 惣菜店 六角橋 六角橋636　
神大入口
    1954.6.28
綱島温泉
東京園
浴場 綱島 綱島駅前   1949.3 1949.10
つぼみ 喫茶店 六角橋 六角橋マー
ケット文化堂
パン屋前
  1947.10、1948.3   
鶴岡紙店→鶴岡
文（房）具店
紙店→文具店 六角橋 （六角橋郵便
局前）、市電
六角橋電停前
  1948.3、1948.5、
1948.6、1948.12、
1949.3
1949.5、1949.7、
1950.4、1950.6.1、
1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.12、
1952.4、1952.5、
1952.9、1952.10、
1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
天賞堂洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1932.5、1936.5     
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
東海堂支店 古書店？ 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12、1932.2、
1932.5
    
東神電気（機）
商会
電器店 白楽 白楽駅前     1950.10、1951.6
同文館 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台下     1952.4、1952.5
東洋書（會）館 出版社 （都内）
千代田区
飯田町1-16   1948.5、1948.12 1950.4、1950.12
トキワ洋服店 洋服店 横浜駅 鶴屋町     1949.5
戸塚レコード店 レコード店
（中古専門）
反町 反町駅通り 1938.4     
登美家 音楽喫茶店 六角橋 学校前 1931.7     
豊玉 サロン 六角橋 六角橋金子町 1938.2     
ドリム 飲食店
（喫茶・音楽）
〔記載なし〕 〔記載なし〕 1938.11     
ナウカ社 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1947.12   
中居ミシン店 ミシン店 六角橋 白楽駅下車大
通り仲程　市
電六角橋下車
      
長島徽章店 徽章店 横須賀 横須賀市汐入
2-1
    1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4
中田古物店 古物店 齋藤分 齋藤分町56　
横専下通り
1938.4     
ながの屋 飲食店 東白楽 東白楽駅前 1938.2     
中丸理容館 理美容室 中丸 中丸38番地 1938.7     
中吉製帽店 帽子、徽章製
作
伊勢佐木町 吉田町56番地
角　松屋百貨
店表面の前通
り、神大前
（服部洋品店
内）/ 吉田町
45番地
1938.4、1947.6、
1947.9、1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.3、1948.5、
1948.6
  1949.5、1949.7、
1949.10、1950.4、
1950.10、1951.4
中吉帽子店 帽子・徽章店 麦田 中区麦田町45     1950.6.24、1951.4
名古屋製糖 製糖業 名古屋
（本社）
名古屋市西区
菊井通1-1
    1953.9、1954.10、
西岡靴店 履物店 伊勢佐木町 福富町仲通角 1938.6     
西村屋 パン・菓子店 藤棚 中区藤棚町60
藤棚電停前
1930.7     
株式会社日東鋳
工所
鋼塊製造業 （都内）中央
区 / 鶴見区
宝町3-1/ 矢
向町前袋耕地
    1951.6
ニハシ印刷所 印刷所 野毛～日出
町
中区宮川町     1951.12
日本共産党出版
部
出版社 （都内）
渋谷区
千駄ヶ谷   1948.12、1949.3   
日本小説社 出版社 （都内）
日本橋区
小網町   1947.11   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
日本評論社 出版社 （都内）
豊島区
（東大塚）   1948.6   
日本評論新社 出版社 （都内）
中央区
京橋３     1952.5、1952.9、
1952.11
日本ベット製造
株式会社
寝具製造業 山下町 中区山下町     1951.4
（野毛）国際劇場 劇場 野毛 〔中区宮川町〕   1948.12   
野澤屋 百貨店 伊勢佐木町 〔伊勢佐木町 
1-5〕
1931.7、1932.2、   1951.4
野澤屋（神奈川
出張所）
百貨店 〔記載なし〕 〔記載なし〕     1949.12
培風館 出版社 （都内）
千代田区
神田錦町3-19     1950.4、
1950.6.24、
1950.12、1951.6、
1951.10、1951.12
博雅 飲食店（中華
料理・菓子）
伊勢佐木町 〔伊勢佐木町
一丁目〕
1939.2、1940.7     
白水社 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台     1951.12、1952.4、
白鳥座 映画館 六角橋 白楽駅前     1951.6、1952.4、
1952.9、1952.10、
1953.4
白楽堂 古書・雑貨・
喫茶店
平川町 中
〔ママ〕
川町2366　
東白楽停留所際
1931.12     
服部洋服店 洋服店 六角橋 横専坂前→学
校前
1934.2、1935.4、
1936.2、1937.2、
1938.2、1938.4、
1938.11
1947.3、1948.3、
1948.5、1948.6、
1948.10、
1948.11、
1948.12、1949.3
1949.5、1949.7、
1949.10、
1949.12、
1950.4、1950.6、
1950.10、1951.4、
1951.6、1954.10、
1951.12、1952.4、
1952.5、1952.10、
1953.4、1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28
ハトヤ 貸本・文具店 六角橋 学校坂下     1954.6.10、
1954.6.28、
1954.12
花田工務店
（横浜出張所）
工務店 山下町 中区山下町92   1949.3   
林理容館 理美容室 〔記載なし〕 〔記載なし〕     1953.9
ハラヤ 飲食店（食堂） 西神奈川 西神奈川
五丁目電停前
    1949.12、1954.10
パリシエン ジャズ喫茶店 伊勢佐木町 伊勢佐木町オ
デオン座裏
1938.6     
バロン 喫茶店 平川町 神奈川区平川
町通り
1938.6、1938.7、
1938.9、1938.10、
1938.11
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
ハンター洋服店 洋服店 （都内）
千代田区
神保町交差点
〔毎日校内出
張〕
1931.2、1931.5、
1931.11
    
ヴイナス / ビー
ナス写真機店 /
写真館
写真店 六角橋 市電六角橋電
停前
1936.4、1938.2、
1938.4
    
一ツ橋書店 出版社 （都内）千代
田区
神田一ツ橋橋
2-3
    1954.10、
日之出写真館 
（旧松山写真館）
写真館 六角橋 六角橋三好野
食堂向
    1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
日之出食堂 飲食店 六角橋 横専前カレッヂ 1935.4、1936.2     
百萬堂古書店 古書店 六角橋 六角橋電停前 1938.2     
評論社 出版社 （都内）千代
田区
神田神保町2     1952.10、
平田洋服店 洋服店 六角橋 横専前通り /
表通り48
1937.2   1949.5、1949.7
広瀬写真機店 写真機店 反町 神奈川区反町     1954.6.28
（信友堂）福井
商（書）店
書店・文具店 西神奈川 西神奈川五丁
目（電停前）
1935.4、1938.6、
1940.12
    
福音堂書店 古書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町 1935.4     
ふく家喫茶店 喫茶店 六角橋 市電六角橋終
点前
1930.7     
普賢堂書店 / 書
肆普賢堂
古書店 六角橋 横専坂下通
り、横専銀座
1937.2、1938.2、
1938.4、1939.5、
1939.6、1939.7、
1939.9、1939.10、
1939.11、
1939.12、1940.1、
1940.2、1940.5、
1940.6、1940.7、
1940.5
1947.7、1947.10   
富士映画広告社 広告店 （都内）
中央区
銀座西3-3   1947.6   
フジ・スポーツ スポーツ用品店 伊勢佐木町 伊勢佐木町 
五丁目
    1950.4
不二家食堂 飲食店（ラー
メン・カレー
ライス）
六角橋 六角橋599　
神大坂下通り
    1952.9、1952.11、
1953.4、1953.9、
1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
ふるさと 喫茶店 平川町 神奈川区
平川町
1935.11、
1935.12、1938.6
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
文化評論社 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町二   1948.3   
文芸堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
五丁目39
    1949.7、1949.12
平安楼 中華料理 中華街 〔中区山下町〕 1936.4     
平和擁護委員会
（平和新聞）
（諸団体） 横浜駅
（販売所）
神奈川区
横浜駅前
    1953.10、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
勉強堂 時計店 平川町 神奈川区平川
町二丁目
1938.2     
勉強堂靴店 履物店 六角橋 市電六角橋電
停前
    1949.7、
1950.6.10、
1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.10、
1951.12、1952.4、
1952.5、1952.9、
1952.10、
1952.11、1953.9、
1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、
1954.12、
勉強堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1932.5     
法文社 出版社 （都内）
文京区
冨坂     1950.10
房陽舎
〔現・末廣園〕
飲食店（ミル
クホール）
西神奈川 市電六角橋終
点電停前
1938.2、1938.4、
1938.12、1939.1、
1939.2、1939.7、
1940.1、1940.10
    
宝来屋（食堂） 飲食店（和洋
食・蕎麦）
六角橋 横専前→神大
正門前
1936.2、1938.4、
1940.1
  1949.5、1949.10
堀田家具店 / 堀
田平太郎
家具製造販売
店
西神奈川 西神奈川町
五丁目122
（西神奈川郵
便局横）
1935.4、1935.12、
1937.2、1938.2、
1938.4
    
毎日新聞社 新聞社
（出版部）
（都内）
千代田区
〔有楽町〕     1953.4
前川文房具店 文具店 野毛 野毛町3
（野毛坂中途）
  1947.6   
マスヤビリヤー
ド
ビリヤード 東神奈川 東神奈川駅前
増田家家具店上
1936.2     
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
柵木理容館 理美容室 六角橋 横専坂下角家
/ 神大坂
1938.4   1953.10、
松岡書店 書店 六角橋 白楽駅前     1949.5、1949.7
マックアーサー
（マッカーサー）
劇場
劇場 野毛 「野毛繁華街」
〔長者町六丁目〕
  1947.6、1947.7、
1948.1、1948.3、
1948.12
1949.5、1952.5、
1952.10、
1952.11、1953.4
松喜屋 百貨店 伊勢佐木町 伊勢佐木町三
の105　
  1947.6、1947.9、
1947.10、1948.1
1950.4、1950.12、
1951.4
松屋 百貨店（文
具・学生服）
伊勢佐木町/ 
阪東橋
吉田橋 / オリ
ンピックビル/ 
阪東橋
1931.7   1949.5、1950.4、
1950.6、1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.10、
1951.12、1952.4、
1952.5、1952.9
松山写真館→松
山写真店
写真館 六角橋 六角橋終点　
三好野食堂前
  1948.6 1950.6、1953.9、
1953.10、
1953.11、
1953.12、
丸辰運輸株式会
社
運輸業 （都内）
港区
芝浦2-1     1951.6
丸善 出版社・本屋 日吉 日吉駅前     1950.6.24、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.10
丸善株式会社横
浜支店
書店・文具店 関内 中区弁天通り 1932.5、1932.7     
みすず書房 出版社 （都内）
文京区
春木町1-22     1952.10、1953.4、
1953.12、
ミッチェル 喫茶店 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12
    
ミツヤ運動具店
（支店）
運動具店 六角橋 横専入口   1948.6   
ミツヤ運動具店
（本店）
運動具店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
五丁目125
  1948.6 1949.5
美奈登パーラー 喫茶店 伊勢佐木町 長者町　レア
ルト劇場前角
  1947.6   
宮内時計・眼鏡
店
眼鏡・時計店 西神奈川 西神奈川町
五丁目126
  1947.6 1949.5、1949.7、
1954.6
ミヤコヤ書籍文
具店→みやこや
書店、ミヤコ
（ヤ）書店
書店・古書
店・文具店
六角橋 六角橋東中町
→西神奈川町
5-128（六角
橋終点前）
  1947.6 1949.5、1950.6、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.12、
1952.4、1952.5、
1952.9、1952.11、
1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、1954.1、
1954.5、1954.6.28
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
三好野（食堂） 飲食店（食
事・菓子）
六角橋 市電六角橋終
点
1935.4、1939.2   1949.5、1949.7、
1949.12、1951.6、
1952.5、1952.9、
1952.10、1953.9、
1953.10、
1953.11、
1953.12、1954.1、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
美よし家 飲食店（甘党
ホール）
〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7     
未来社 出版社 （都内）
豊島区
駒込追分町53     1952.10
ムサシノ 飲食店 曙町 曙町一丁目電
停前
1936.6     
睦屋 衣料品・家電店 白楽 白楽駅前     1953.11、
1954.10、
元岡兄弟印刷所 印刷所 六角橋 白楽駅～市電六
角橋終点中程
    1953.12
茂波 飲食店（おで
ん・茶めし）
馬車道 馬車道通り
（横宝前裏）
1938.1     
MON　AMI
（モナミ）
飲食店（ラン
チ・喫茶）
馬車道 馬車道通り
（横宝前裏）
1937.9、1938.1、
1938.2
    
モナミ　ミルク
プラント
飲食店（ミル
クホールか）
馬車道 馬車道通り
（横宝前裏　
モナミ階上山
小屋）
1938.1     
もみぢ（紅葉）
写真館
写真館 関内 中区真砂町二
丁目16番地
1934.2、1935.4、
1938.2、1938.4、
1939.11
    
森永キャン
ディーストアー
菓子店・飲食店 伊勢佐木町 伊勢佐木町入口 1938.4     
森永ミルクパー
ラー / ミルク
ホール
飲食店（パー
ラー・音楽）
西神奈川 西神奈川五丁
目電停前
1939.5、1939.6、
1939.7、1939.12、
1940.1、1940.2、
1940.5、1940.6、
1940.7、1940.9、
1940.11、
1940.12、1941.1
    
矢野森時計店→
神港時計企業組
合　矢野森営業
所
時計・眼鏡店 六角橋 神大入口→六
角橋三好野前
  1949.3 1949.5、1949.7、
1950.6
山形屋帽子店 帽子店 〔神大内〕 神大共済部内     1951.4
大和（屋）食堂
→福三食堂
飲食店（和洋
食・喫茶）
六角橋 横専坂下 / 神
大坂　石黒薬
局横
1935.4、1935.5、
1935.12、1936.1、
1936.2、1938.2、
1938.4、1938.7、
1939.5、1939.10、
1939.12、1940.2、
1941.1
1948.11 1949.5、1949.10、
1950.6、
1950.6.24、
1950.10、1953.9、
1953.10（～福三
食堂）、
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
山本洋服店 洋服店 六角橋 六角橋町（出
張所）
  1948.6、1948.10、
1948.12、1949.3
1949.7
ヤングテーラー 洋服店 六角橋 横専正門前 1931.11、1931.12     
U.S. 飲食店（喫
茶・洋食）
伊勢佐木町 伊勢佐木町通
り（朝日座前）
1935.11、1936.5、
1936.6、1936.7、
1936.9、1936.10、
1936.11、
1936.12、
1937.1、1937.2、
1937.5、1937.7、
1937.9、1937.10、
1937.12、1938.1、
1938.2、1938.4、
1938.5、1938.6、
1938.9、1938.10、
1938.11、
1938.12、1939.1、
1939.2、1939.5、
1939.6、1939.7、
1939.9、1939.10、
1940.2、1940.6、
1940.7
    
有隣堂本店　階
上　有隣食堂
書店、飲食店 伊勢佐木町 1932.2、1932.5   
有隣堂本店 書店 野毛 中区野毛三丁
目（杉田行市
電終点前）
  1948.6、1948.11、
1948.12
1949.5、1949.7、
1949.10、
1949.12、1950.4、
1950.6.1、
1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.10、
1951.12、1952.9、
1952.11、1953.4、
1953.11、
1954.10、
1954.11、1954.12
湯山理容館 理美容室 中丸 神奈川区
中丸26
野口質店前
    1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、
1954.1、1954.5、
1954.6.10、
1954.6.28、
1954.11、1954.12
陽光堂 写真店 六角橋 六角橋金子町
白楽通
1935.12、1936.1、
1936.2、1936.9、
1937.2
    
ヨコチク レコード店 伊勢佐木町 伊勢佐木町     1951.4、1951.6、
1951.12、1952.5
横浜活版舎 印刷所 関内 中区住吉町五 1938.6、1939.1、
1939.7、1939.10、
1940.2、1940.12
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
横浜徽章製作所 徽章店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
五丁目127
  1947.6、1947.7、
1947.9、1947.10、
1947.11、
1947.12、1948.1
  
横浜国際劇場　 劇場 〔野毛〕 〔中区宮川町〕   1948.11、
1948.12、1949.3
1949.7、1949.10、
1949.12、
1950.6.24、
1950.10、1951.4、
1951.6、1951.10、
1951.12、1952.4、
1952.9、1952.10、
1952.11
横浜常設館 映画館 伊勢佐木町 〔伊勢佐木町〕 1939.6、1939.7、
1939.9、1939.10、
1939.11、
1939.12、1940.1
    
横浜松竹映画劇
場（←オデオン
座）
映画館 伊勢佐木町 〔長者町六丁目〕   1948.3、1948.10、
1949.3
  
（横浜専門学校
共済部食堂）
学校食堂 六角橋 （学内）   1948.3   
横浜大映 映画館 〔記載なし〕 〔記載なし〕   1948.12 1949.5
横浜タイピスト
学院
タイピスト養
成学校
境之谷 境之谷63   1947.6   
横浜宝塚劇場 映画館 馬車道 馬車道 1935.11、
1935.12、1936.1、
1936.2、1936.4、
1936.5、1936.6、
1936.7、1936.9、
1936.10、
1936.11、
1936.12、1937.1、
1937.2、1937.4、
1937.5、1937.6、
1937.7、1937.9、
1937.10、
1937.11、
1937.12、1938.1、
1938.2、1938.4、
1938.5、1938.6、
1938.7、1938.9、
1938.10、
1938.11、
1938.12、1939.1、
1939.2、1939.4、
1939.5、1939.6、
1939.7、1939.9、
1939.10、
1939.11、
1939.12、1940.1、
1940.2、1940.4、
1940.5、1940.6、
1940.7、1941.1、
1941.2、1941.5
1947.7、1947.9、
1947.10、
1947.11、
1947.12、1948.1、
1948.3、1948.5、
1948.6
1949.5、1949.7、
1949.12、
1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4、
1951.6、1951.12、
1952.4、1952.5、
1952.9、1952.10、
1952.11
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
横浜日活映画劇
場（横浜日活館）
映画館 〔伊勢佐木町〕〔伊勢佐木町
3-96〕
1939.12 1948.12、1949.3 1949.5、1949.7、
1949.12
YOKOHAMA 
BOOKSTORE
書店 伊勢佐木町 中区伊勢佐木
町2-2
    1952.9
横浜文化劇場
（旧国際小劇場）
映画館 〔野毛〕 〔野毛町3-140〕     1952.4、1952.5
横浜文庫 会員制図書
室？
西神奈川 西神奈川
二丁目23
  1947.10   
吉田屋 飲食店（甘味） 六角橋 市電六角橋終
点前
  1947.6 1949.12、1953.4、
1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、1954.1、
1954.5、
よね屋 飲食店（おで
ん・ミルク）
白楽 白楽駅前 1938.2     
ライカ・スタヂ
オ（・ラッキー
スター社出張
所）
写真店 白楽 白楽駅前   1947.6 1949.12、
1950.6.24、
1951.12、1952.4、
1952.5、1952.9、
1952.10、
1952.11、1953.4、
1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、1954.1、 
1954.5、1954.6.10、 
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
理想社 出版社 （都内）
新宿区
赤城下46     1954.5、1954.6、
1954.6.28、
1954.10、
1954.11、1954.12
理論社 出版社 （都内）
千代田区
神保町     1951.12、1952.4、
労働文化社 出版社 （都内）
港区
芝公園中央労
働会館
    1950.4、1950.6.1、
1950.6.24
六角橋会館 映画館 六角橋 （六角橋電停
際）
  1947.6、1947.9、
1948.11、
1949.7
六角橋商店街連
合会
商店街連合会 六角橋   1953.11
六角橋時計店 貴金属店・時
計店
六角橋 市電終点前 1935.4、1936.1、
1936.2、1937.2、
1938.4
六角橋ミルク
ホール
飲食店（喫
茶・音楽）
六角橋 市電六角橋電
停前
1938.7
六角橋薬局 薬局 西神奈川 西神奈川町五
丁目
1935.4、1936.1、
1936.2、1937.2、
1938.2、1938.4
渡辺クリーニン
グ店
クリーニング
店
六角橋 六角橋町33 1954.10、
